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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterb
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari  terbukti ada ketidakbenaran dalam 



























“Apabila anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus amalnya kecuali tiga 
Perkara yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang 
mendoakannya.” 
(Terjemahan HR. Muslim) 
 
 
" Seorang juara membutuhkan lebih dari motivasi yang tinggi dan kemenangan 




" Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Motivasi belajar dan hasil belajar 
siswa kelas V SDN 2 Cepokosawit pada mata pelajaran Matematika melalui 
penerapan strategi pembelajaran COURSE REVIEW HORRAY. Penelitian ini 
termasuk Penelitian Tindakan Kelas yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan 
oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelasnya. Subyek 
penelitian ini adalah peneliti yang bertindak sebagai guru dan siswa kelas V SDN 
2 Cepokosawit.Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dantes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
tiga tahap yakni reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian untuk masing - masing indicator motivasi belajar dapat dijabarkan 
sebagai berikut: A.) Indikator Lebih Senang belajar mandiri pada tahap prasiklus 
menunjukan prosentase sebesar 33,92 %, kemudian pada siklus 1 pertemuan 
pertama mengalami peningkatan menjadi 42,85 %. Kemudian pada siklus 1 
mengalami peningkatan menjadi  56,25  %. Kemudian pada siklus 2 meningkat 
menjadi 81,24%. B.) Tekun dalam menghadapi tugas yang diberikan di dalam 
kelompok pada tahap prasiklus menunjukan prosentase sebesar 32,14 %, 
kemudian pada siklus 1  mengalami peningkatan menjadi 44,14 %. Kemudian 
pada Siklus 2 mengalami peningkatan menjadi 75%  C.) Indikator Senang 
mencari dan memecahkan soal-soal pada tahap prasiklus menunjukan prosentase 
sebesar 32,92 %, kemudian pada siklus 1 mengalami peningkatan yaitu 39,48 %. 
Kemudian pada siklus 2 meningkat menjadi 75,88%. D.) Indikator aktif dalam 
mengerjakan soal pada tahap prasiklus menunjukan prosentase sebesar 30,35 %. 
Kemudian pada siklus 1 mengalami peningkatan menjadi 41,96 %. Kemudian 
pada siklus 2 menjadi 78,57%. 
Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar yang diperoleh siswa. Hasil belajar 
siswa pada tahap prasiklus menunjukan prosentase sebesar 64,28% 
untuksiswatidakmemenuhi KKM   sedangkan 35,72%  memenuhi KKM. Hasil 
belajar pada Siklus 1 menunjukan prosentase sebesar 42,85 %  belum memenuhi 
KKM. Sedangkan sebanyak 57,15% telah memenuhi KKM. Pada siklus 2, hasil 
belajar matematika siswa sebanyak 14,28%  belum memenuhi KKM 85,72% 
siswa sudah memenuhi KKM yang ditentukan 
Kata kunci :Course Review Horray, Motivasi Belajar. 
